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i 
ABSTRAK 
 
Salah satu permasalahan pada perusahaan properti adalah konsumen 
kesulitan dalam penentuan pemilihan properti. Demikian juga dengan PT. Wijaya 
Putra Persada yang bergerak dalam bidang jasa properti, di mana konsumen 
seringkali kebingungan saat akan menentukan pilihan properti yang akan dibeli. 
Konsumen mempunyai banyak kriteria dalam menentukan pemilihan tersebut. 
Selain itu, konsumen juga mempunyai banyak alternatif pilihan properti yang 
ditawarkan oleh perusahaan ini.  
Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sebuah sistem pendukung 
keputusan berbasis web yang dapat membantu konsumen dalam memilih properti 
yang akan dibeli sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Permasalahan tersebut 
dapat diselesaikan dengan menerapkan Analitical Hierarchy Process (AHP) 
berbasis web, sehingga konsumen dapat melakukan pemilihan di mana saja tanpa 
harus datang ke perusahaan. Metode AHP adalah salah satu metode yang 
digunakan dalam pengambilan keputusan banyak kriteria. Metode ini akan 
memberikan pembobotan alternatif pilihan sesuai dengan banyak kriteria yang 
ditetapkan. Alternatif  pilihan dengan bobot terbesar, merupakan alternatif pilihan 
yang direkomendasikan untuk dipilih oleh konsumen. 
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Properti, Analitical Hierarchy 
Process. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada abad 21 saat ini, banyak perusahaan memanfaatkan teknologi 
informasi untuk menunjang proses operasional dan administrasinya, terutama 
perusahaan berskala besar yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam 
semua proses operasional. Salah satu permasalahan yang sering timbul pada 
perusahaan yang belum menerapkan teknologi informasi adalah terjadinya 
kerugian yang disebabkan karena tidak tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam 
setiap kegiatan operasional dan administrasinya.  Saat ini, perusahaan tidak cukup 
hanya mengandalkan kekuatan modal dan sumber daya fisik saja, tetapi 
diperlukan juga sumber daya konseptual yaitu Informasi. Oleh karena itu, 
penerapan teknologi informasi diharapkan mampu mengatasi masalah yang timbul 
dalam perusahaan tersebut. 
Penerapan teknologi informasi pada perusahaan yang bergerak di bidang 
properti masih banyak permasalahan yang timbul, salah satu diantaranya adalah  
para konsumen yang kesulitan dalam penentuan pemilihan properti sesuai dengan 
kriteria properti yang ditetapkan oleh konsumen. Oleh karena itu, perusahaan 
properti membutuhkan suatu alat bantu yang dapat membantu para konsumennya 
untuk menentukan pemilihan properti sesuai kriteria yang ditetapkan. Sebagai 
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, maka perusahaan akan selalu 
berusaha untuk menghasilkan jasa pelayanan yang dapat memuaskan 
konsumennya. 
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Demikian juga halnya dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
jasa properti akan selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada 
konsumennya agar konsumennya menjadi puas dengan pelayanan yang 
disediakan. Konsumen perusahaan ini, seringkali mengalami kebingungan saat 
akan menentukan pemilihan properti yang akan dibeli. Konsumen mempunyai 
banyak kriteria dalam menentukan pemilihan tersebut. Selain itu, konsumen juga 
mempunyai banyak alternatif pilihan properti yang ditawarkan oleh perusahaan 
ini.  
Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada para 
konsumennya, perusahaan membutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan 
berbasis web yang dapat membantu konsumen dalam memilih properti yang akan 
dibeli sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Permasalahan tersebut dapat 
diselesaikan dengan menerapkan  Analitical Hierarchy Process (AHP) . Metode 
AHP adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan 
banyak kriteria. Metode ini akan memberikan hasil pembobotan dari masing-
masing alternatif pilihan sesuai dengan banyak kriteria yang ditetapkan. Dalam 
penerapan metode AHP ini, data-data yang diperlukan adalah data kriteria yang 
digunakan konsumen dalam pemilihan properti, yaitu harga properti, lokasi, luas 
dan tipe, sekuritas, serta fasilitas yang tersedia di properti tersebut. Alternatif  
pilihan dengan bobot terbesar, merupakan alternatif pilihan yang 
direkomendasikan untuk dipilih oleh konsumen. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka perumusan 
masalahnya adalah:  
1. Bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan pemilihan properti  
untuk membantu konsumen dalam melakukan pemilihan properti mana yang 
akan dibeli. 
2. Bagaimana menerapkan metode AHP untuk membantu konsumen untuk 
mengambil keputusan properti mana yang akan dibeli sesuai dengan banyak 
kriteria yang ditetapkan oleh konsumen. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang diterapkan adalah: 
1.  Metode yang digunakan untuk optimasi penjualan ini adalah AHP   
(Analitical  Hierarchy Process) 
2. Produk yang ditampilkan oleh perusahaan adalah Rumah 
3. Sistem hanya membahas tentang penjualan properti. 
4. Sistem Informasi ini hanya digunakan pada PT. Wijaya Putra Persada   
 
1.4 Tujuan 
Tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan aplikasi sistem pendukung 
keputusan ini adalah: 
1. Membuat suatu sistem pendukung keputusan pemilihan properti menggunakan 
metode AHP untuk membantu konsumen dalam melakukan pemilihan properti 
mana yang akan dibeli. 
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2. Menerapkan metode AHP untuk membantu konsumen untuk mengambil 
keputusan properti mana yang akan dibeli sesuai dengan banyak kriteria yang 
ditetapkan oleh konsumen. 
 
1.5 Manfaat  
Manfaat yang diharapkan adalah perusahaan dapat membantu konsumen 
dalam memilih properti yang akan dibeli sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan disesuaikan dengan prosedur cara penyusunan 
yang ada, yaitu: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang pembuatan 
sistem pendukung keputusan pemilihan properti  dengan 
menggunakan metode AHP ( Analitical Hierarchy Process ). 
Selain itu, dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat yang hendak dicapai, serta batasan permasalahan yang 
diterapkan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan oleh penulis 
dalam pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan properti  
dengan menggunakan metode AHP ( Analitical Hierarchy 
Process ). Landasan teori yang digunakan adalah: Sistem 
Pendukung Keputusan, Pengambilan Keputusan Multikriteria, 
Analitical Hierarchy Process (AHP). 
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BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Menjelaskan tentang perancangan sistem yang digunakan dalam 
membuat aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan properti 
dengan menggunakan metode AHP ( Analitical Hierarchy 
Process ). Bab ini memuat tentang Identifikasi Masalah, Analisa 
dan Perancangan Sistem, Context Diagram, Desain Input Output.  
BAB IV  : IMPLEMENTASI SISTEM 
Membahas mengenai perancangan sistem aplikasi yang dibuat, 
mencakup desain proses dengan menggunakan diagram, struktur 
file, rancangan input output sampai dengan implementasi 
BAB V  : UJI COBA SISTEM DAN EVALUASI 
Membahas mengenai uji coba sistem aplikasi yang dibuat, 
mencakup desain proses dengan menggunakan diagram, struktur 
file, input output sampai dengan evaluasi. 
BAB VI : PENUTUP 
Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran yang dapat 
digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan dari 
kegiatan perancangan dan pembuatan sistem yang dibuat. 
 
 
 
